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12 mixed muses no.5 
さて、恒川鍍之助は唱歌教育ばかりでなく音楽書の出版も始めた。まず、明















































































































































































の沿革一一」浜松短期大学研究論集、第25号（1982年） : 1 65.および第26
号（1983年） : 1 -46. 
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金子敦子『近代日本における洋楽器開発史の研究』大阪芸術大学大学院平成 17年度学位博
士論文（2006年）．
黒田鉱ー 「鈴木政吉翁小伝」 『郷土文化』 8 (2）、 1953年6月： 39-41. 
塩津洋子「明治期の洋楽器製作」 『大阪音楽大学音楽研究年報』第13巻（1995年） : 5-36. 
嶋田由美「恒川錬之助著 『音楽入門』の研究一一呼吸法と発声法を中心として一一」和歌山
大学教育学部紀要教育科学第56集（2006): 75 -80. 
続光百年史編集委員会編『賊光百年史』愛知一中（旭丘高校）創立百年祭実行委員会、1977年．
新見吉治「鈴木政吉翁小伝を読みて」 『郷土文化』 8(4) 1953年 12月： 17 18. 
鈴木 淳「蘭式・英式・仏式一一諸藩の“兵制”導入一一」『横浜英仏駐屯軍と外国人居留地』
東京堂出版、 1999年．
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